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Jawab EMPAT soal-an sahaja.
1. Sebelum pihak penjajah memperkenal-kan sistem pendidikan
sekular, penduduk di Malavsia sudah pun mempunyai sistempendidikannya Vang tersendiri Vang berteraskan ke Agamaan.Bincangkan ciri-ciri Vang dapat menunjukkan perbezaan Vang
nyata di antara sistem pendidikan peribumi ini dengan sistempendidikan sekular Vang diperkenalkan oleh pihak penjajah.
( 25 markah)
Nyatakan ciri-ciri utana Vang membezakan di antara AliranPerenialist dan Aliran Progresif. Bincangkan satu daripada
Aliran ini dengan merujuk kepada matlamat pendidikan, prosespendidikan, kurikulum dan peranan guru.
( 25 markah)
Dengan merujuk kepada falsafah, perakuan-perakuan dan prosespelaksanaannva buat satu analisis Vang kritikal terhadap
Penyata Razak ( 1956 ) .
(25 markah)
"Kontroversi yang timbul daripada 'isu b.ahasa pengantar di
sekolah' sebagaimana Vang diperakukan oleh Penyata Razak(1956, perenggan 12l' menjadi begitu serius apabila digunakandalam dimensi etnik dan politik. Dalam kontek inilah isu
bahasa dan pendidikan nenjadi :isu-tunggal' politik dalamdekad pertama negara ini mencapai kemerdekaannya. Isunyabegitu hangat sehingga pihak pemerintah telah menggunakan
dasar pembekuan dan justeru itu tidak melaksanakannya. "
Bincangkan pernvataan ini dengan melihat isu bahasakebangsaan dalam konteks proses pembinaan negara dan
halangan-halangan Vang dihadapi untuk ia dilaksanakan didalam sistem pendiclikan Malaysia.
( 25 markah)
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Sebagai satu alat kawalan sosial, pemerintah Inggeris telah
memperkenalkan sistem pendidikan vernakular kepada orang-
orang Melayu, dan melaksanakan kurikulum vang bercorak
voke6genal dan kedesaan. Dengan memberi contoh-contoh Vang
spesiii-t , sejauh manakah pemerintah Inggeris'berjaya mencapai
matlamatnva ini. (2b markah)
6. PauLo Freire (
konsient izasi ,
dgngan kaedah
manusia dapat
Bincangkan.
1970) berpendapat bahawa untuk mencapal tahapproses p-endidikan bank hendakl-ah digantikan
p'engemukaan masalah kerana dengan cara inilah
'- dibebaskan' dalam ert i. kata Vang sebenarnya '
(25 markah)
7.
8.
Buat satu analisis yang kritikal terhadap Falsafah Pendidikan
Malavsia. sejauh -rnanakah anda dapat mengaitkan Falsafah
tersebut Oengai aliran-aliran semasa Vang dipelajari di dalam
kursus ini' (25 markah)
Rousseau telah mencadangkan jenis-jenis pendidikan Vang patutdiberikan XepaOa kanaklkanat<. Bincangkan ide-ide bellau di
dalam kontek pendidikan masakini. ( 25 markah)
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